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Найсуттєвіша риса ХХ століття – створення людством низки смертельних загроз своєму розвитку та існуванню. Це наслідок накопичення людством помилок у стосунках з довкіллям, ігнорування ним навіть очевидних сигналів про шкідливість недалекоглядних дій. Йдеться про наближення глобальної екологічної катастрофи через інтенсивне й кількісне зниження природних умов і ресурсів, необхідних і достатніх для існування живого, передусім  людини.
Україна може служити наочним прикладом усього спектру антропогенних екологічних проблем і катастроф сучасності. В 1992 році вона визнана державою екологічного лиха. Однією з причин такого становища є те, що на кількість населення, яке складає тільки 1% від населення Землі, видобувається і переробляється майже 5% світового обсягу мінеральних ресурсів, тобто в межах України діє могутній фактор перетворення ландшафту і забруднення довкілля.
Отже із всього вищесказаного можна зробити висновок, що на даний момент країна потребує посилення діючих та винаходу нових методів управління природоохоронною діяльністю. До цих методів можна віднести екологізацію виробництва, екологічний менеджмент, екологічна експертиза, екологічний маркетинг, екологічна паспортизація підприємств.
З метою подолання екологічної кризи в країні потрібно здійснити екологізацію виробництва, бо саме в процесі праці проявляється органічний зв'язок людини і природи. Адже практично всі матеріальні блага, що їх споживає людина, є модифіковані людською працею елементи природи. Відповідно до власної мети й інтересів, людина впливає на природу з допомогою техніки і технологій, що втілюють відкриті нею закони природи. Розв'язуючи конкретні виробничі завдання, ми об'єктивно змінюємо природу. Однак і вона - також здійснює зворотний вплив на розвиток виробництва і життєдіяльності людей. Екологізація виробництва може здійснюватися різними шляхами: впровадженням раціонального природокористування (заощадження природних ресурсів, економія витрат сировини, палива та енергії тощо), проникненням екологічних нововведень у промисловість (виробництво продукції тривалого використання, споживання відновних природних ресурсів взамін невідновних, комплексна переробка сировини та утилізація відходів виробництва і споживання, використання нетрадиційних джерел енергії), удосконалення і модернізація технології виробництва.
Іншим методом управління природоохоронною діяльністю є екологічний менеджмент. Система екологічного менеджменту в країні  визначається формується і регламентується Законом України «Про охорону навколишнього середовища» прийнятого в 1991р.. Екологічний менеджмент включає чотири основні функції:
-	здійснення природоохоронного законодавства;
-	контроль за екологічною безпекою;
-	забезпечення проведення природоохоронних заходів;
-	досягнення узгодженості дій державних і громадських органів.
Екологічний менеджмент є системою управління навколишнім середовищем. Його завдання полягає у пошуку нових шляхів і підходів до вирішення екологічних проблем при виробництві (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE" \o "Виробництво​) продукції. 
Екологічна експертиза, як метод управління природоохоронною діяльністю визначається як науково-практична діяльність спеціально уповноважених державних органів еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів , дія яких впливає або може негативно впливати на стан довкілля та здоров’я людей. Незалежна й об’єктивна екологічна експертиза слугує ефективним механізмом держави і суспільства створення нормальних умов для функціонування екосистем і біосфери загалом та гарантує їх екологічну безпеку.
Завданням екологічного маркетингу є визначення потреби в екологічно безпечній та іншій продукції, а також інтенсифікація умов її збуту за мінімальних впливів під час її виготовлення та споживання на навколишнє середовище, які порушують нормальне функціонування природних екосистем зокрема та біосистеми загалом.
Екологічна паспортизація підприємств та інших господарських об’єктів є одним із ефективних і перспективних заходів охорони навколишнього середовища. Екологічний паспорт підприємства належить до його основної проектно-технологічної документації. Поряд з технологічним регламентом він повинен бути на кожному підприємстві. У цьому документі наведено дані, що характеризують взаємовідносини підприємства з довкіллям.
На ряду з вищезазначеними методами управління природоохоронною діяльністю має місце необхідність підвищення у людей екологічної культури, екологічного мислення, виховання любові до природи. Вперше даний метод втілив у життя видатний російський соціальний мислитель Миколай Миколайович Неплюєв, котрий заснував Хрестовоздвиженське Трудове Братство. Він виховував у «братчиках» гуманне ставлення до природи шляхом синтезу праці та етичних засад. Завдяки поєднанню цих та інших компонентів територія Братства стала надзвичайно розвиненою, вона випереджала за розвитком інші території. Тож цей цінний історичний досвід є зразком того, як не завдаючи значних екологічних збитків і не вступаючи з навколишнім середовищем у двобій побудувати екологічно, економічно та технічно розвинену державу.  
Практика фінансування екологічних програм та природоохоронних заходів є серйозною проблемою сьогодення, яка потребує негайного розв’язання. Статистичні дані свідчать: в Україні відбувається зрив екологічної реконструкції національного господарства. Неухильно скорочується основний показник технічного оновлення виробництва та економії сировини. Якщо зважити на те що, за розрахунками зростання рівня промислового виробництва вдвоє без оновлення основних фондів природоохоронного призначення призводить до збільшення викидів забруднюючих довкілля речовин у 10 разів, то стає зрозумілою наявність постійної екологічної загрози, пов’язаної з технічним виснаженням виробничих природоохоронних потужностей, зривом заміни основних фондів. Таким чином для запобігання екологічного лиха в найближчому майбутньому необхідно посилити фінансування природоохоронної діяльності, розробляти та впроваджувати нові ідеї управління нею вже зараз. Лише за цих умов країна зможе впевнено війти до світлого майбутнього.
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